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EDITORIAL 
 
A Revista E-civitas, do Departamento de Ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do Uni-
BH, consiste em um veículo de divulgação de resultados de trabalhos de pesquisa, 
assentado no pilar acadêmico da interação entre ensino, pesquisa e extensão, 
proporcionando à comunidade acadêmica, interna e externa da IES, um espaço de 
apresentação das pesquisas sobre temas relevantes em Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, Relações Internacionais e Turismo. 
 
Os artigos científicos de autoria de professores, alunos e profissionais das respectivas áreas 
de pesquisa foram revisados de forma voluntária pelo Conselho Editorial e Científico, pelo 
que a Revista e.civitas reafirma seus agradecimentos pelo trabalho realizado pelos seguintes 
Profissionais: 
Profa. Esp. Leila Said Tótaro Lopes, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Túlio S. Henriques Ferreira, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Profa. Ms. Rachel Sant'Anna Murta, Turismo, Uni-BH; 
Prof. Leandro de Alencar Rangel, Uni-BH; 
Profa. Ms. Marta Alves de Souza, Ciências Contábeis, Uni-BH; 
Profa. Luciana Silva Custódio, Uni-BH; 
Prof. Luciano Dias Bicalho Camargos, Uni-BH; 
Prof. Dr. Tiago Gomes Pinto, Direito, Uni-BH; 
Prof. Dr. Joaquim Carlos Salgado, Direito, UFMG; 
Profa. Dra. Misabel Abreu Machado Derzi, Direito, UFMG; 
Prof. Dr. Henrique Cordeiro Martins, Administração, Uni-BH; 
Prof. Dr. Marcos Antônio de Camargos, Administração, Faculdade Novos Horizontes; 
Profa. Ms. Sylvia Ferreira Marques, Relações Internacionais, Uni-BH; 
Prof. Ms. Geraldo Zahran, Relações Internacionais, PUC-RJ. 
 
Neste segundo número do terceiro volume, apresentam-se trabalhos científicos, cuja 
pertinência temática e relevância social e científica podem ser avaliadas pelo leitor através 
do endereço eletrônico www.unibh.br/revistas/ecivitas. Apresentam, a seguir, os artigos e 
respectivos autores deste volume: 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO COMO LIMITE AO 
PODER REGULAMENTAR DO EXECUTIVO: 
INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DE IDADE PARA 
INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL, de autoria de Alexandre de 
Lima e Silva e Marcelo Barroso Lima Brito de Campos; 
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DIREITO INTERNACIONAL DOS INVESTIMENTOS NA 
ATUALIDADE: UMA ANÁLISE DA POSIÇÃO BRASILEIRA, de autoria 
Fernanda Araújo Kallás e Caetano; 
 
A PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NO 
DIREITO BRASILEIRO, de autoria de Beatriz Flores Ayres e Mariana 
Andrade Rodrigues; 
 
A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA APLICAÇÃO E EXECUÇÃO 
DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM 
ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL, de autoria de Gustavo Bernardes 
Rodrigues e Marileide Porto dos Santos; 
 
O ESPAÇO URBANO COMO UM DOS FATORES DE 
FAVORECIMENTO PARA A DELINQUÊNCIA, de autoria de Vanessa 
Mascarenhas Nascimento Teixeira e Evaristo Magalhães; 
 
SPED (SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL): 
IMPACTOS DA SUA IMPLANTAÇÃO NA EMPRESA XX, de autoria de 
Marta Alves de Souza e Samira Ilarino. 
 
Para o próximo número a ser lançado no primeiro semestre de 2011, a Revista e.civitas 
renova o convite aos membros de toda comunidade científica, interna e externa à IES, para 
que possam divulgar seus trabalhos de pesquisa neste veículo de comunicação destinado a 
contribuir com a acessibilidade e evolução do conhecimento em ciências Jurídicas, Políticas 
e Gerenciais. 
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